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ãçäíç= ÑçêíÉ= íê~= èìÉääá= ÅÜÉ= ~êêáî~åç
~ääÛ~êÅÜáíÉííìê~=ÅçëíêìÉåÇçä~I=áãã~J
Öáå~åÇçä~= ëáå= Ç~ääÛáåáòáç= ÅçãÉ= ìå
áåëáÉãÉ=Çá=éÉòòá=Ç~=~ëëÉãÄä~êÉ=É
èìÉääá=ÅÜÉ=áåîÉÅÉ=ÅçãáåÅá~åç=Ç~ää~
Ñçêã~= Ñáå~äÉ= ÉI= éÉêÅÜ =¨ î~Ç~= íìííç
ÄÉåÉI= ÅçåÑáÇ~åç= åÉääÛ~áìíç= Çá= ~äíêáI
ã~Ö~êá=ÇÉääÛáåÖÉÖåÉêÉÒK=
i~= Åçåë~éÉîçäÉòò~= Åçëíêìííáî~
ÉëáÄáí~= Ç~ääÉ= é~êçäÉ= Çá= oÉåòç
má~åç=íê~ÅÅá~=Åçå=ÑÉêãÉòò~=á=ã~êJ
Öáåá= Çá= ìå= ã~åáÑÉëíç= Ó= = ~ééÉå~
~ÄÄçòò~íç= ~= äáîÉääç= íÉçêáÅçI= ã~




ÇÉãáÅçI= ë~ééá~= éçêêÉ= ~= éêçéêáç




êáíç= äìåÖç= äÛáåëí~ÄáäÉ= Åêáå~äÉ= ÅÜÉ
ÇÉã~êÅ~= ä~=éê~íáÅ~=éêçÑÉëëáçå~äÉ
Ç~ää~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= ìåÛçéÉê~
ÇÛ~êíÉI= ëçåç= ~åÅçê~= äÉ= é~êçäÉ= Çá
má~åç=~=ëìçå~êÉ=Ç~=ãçåáíçW=ÅÜá




ÇÉêÉ= á= ã~íÉêá~äá= É= íê~ëÑçêã~êäáI
éêÉåÇÉêÉ=áä=ãçåÇç=É=Å~ãÄá~êäçÒK
bÅÅçÅá=éêçáÉíí~íá=åÉä=îáîç=ÇÉääÛçéÉJ
ê~= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= ÖÉåçîÉëÉI= ä~
èì~äÉI= ÅçãÉ= äÛ~ÅÅìê~í~= ãçëíê~
~ääÉëíáí~= áå=qêáÉåå~äÉ=éÉê= ä~=éêáã~
îçäí~=Åá=éÉêãÉííÉ=Çá=ÅçãéêÉåÇÉJ
êÉI= ~ÑÑçåÇ~= äÉ= ëìÉ= ê~ÇáÅá= åÉä= éáª
ê~ÇáÅ~íç= Å~ãéç= ÇÛáåÇ~ÖáåÉ= ÇÉä
ãçÇÉêåáëãç=~êÅÜáíÉííçåáÅçI=èìÉäJ
äç= ÇÉä= éêÉëíáÖáç= ÇÉääÛÉäÉãÉåíç
Åçëíêìííáîç=éÉê=éêçáÉíí~êÉ=éçá=í~äÉ
ÉäÉãÉåíç= ëáåç= ~= ìå= Å~ãéç= Çá
îÉêáÑáÅ~= ëíçêáÅ~ãÉåíÉ=éêçÄäÉã~íáJ
ÅçW= ä~= Åáíí¶= É= áä= ëìç= Å~êáÅç= éêçJ
Öê~ãã~=ìêÄ~åáëíáÅçK
fä=åçÇç=ÅÜÉ=ëíçêáÅ~ãÉåíÉ=ÇÉëí~ÄáJ
äáòò~= ä~= Åìäíìê~= ~êÅÜáíÉííçåáÅ~= áå




áå= çÖåá= çéÉê~= Çá= oÉåòç= má~åç= Ó
ÅÜÉ=ëá=íê~ííá=Çá=ìå=é~ÇáÖäáçåÉ=áíáåÉJ
ê~åíÉ=Åçë±=ÅçãÉ=Çá=ìå=~ìÇáíçêáìã
ç= Çá= ìå~= íçêêÉ= åÉä= ÅìçêÉ= Çá
j~åÜ~íí~å=Ó=Åçåèìáëí~íç=ãÉííÉåJ
Çç=ëçëí~åòá~äãÉåíÉ=áå=ÅçãìåáÅ~J
òáçåÉ= ÇìÉ= ëÖì~êÇá= ëìä= ãçåÇçI




Çá= çéÉêÉ= ÇÛÉÅÅÉòáçåÉI= ëéÉëëç
ëìééçêí~íç=Ç~=êáÑÉêáãÉåíá=å~íìê~äáJ
ëíáÅá= É= Ç~= ~å~äçÖáÉ= ÄáçäçÖáÅÜÉI
íêçî~=áä=ëìç=Å~ãéç=Çá=îÉêáÑáÅ~=åçå
ëçäç= åÉä= Åçåíêçääç= ÅçãéäÉíç= ÇÉä














fä= íÉêãáåÉ=é~Éë~ÖÖáçÒ=≠= ÑçêëÉ= áå
~ëëçäìíç= áä= íÉêãáåÉ=éáª= êáÅçêêÉåíÉ
åÉää~= Åìäíìê~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~
èì~åÇç= ëá= îìçäÉ= áÇÉåíáÑáÅ~êÉ= ä~
êÉ~äí¶= ãìäíáÑçêãÉI= Åçåíê~ëí~í~= É
Åçåíê~ÇÇáííçêá~=ÇÉää~=Åáíí¶=ãÉíêçJ
éçäáí~å~= ÇÉä= åçëíêç= íÉãéçK= rå
íÉêãáåÉ= Åçë±= êáÅçêêÉåíÉ= ÅÜÉ= Ü~
éÉêÇìíç=Çá= Ñ~ííç= á=ÅçåÑáåá=ÇÉä=ëìç
ëáÖåáÑáÅ~íç= çêáÖáå~êáçI= éÉê= ÉëëÉêÉ
áåÇáÑÑÉêÉåíÉãÉåíÉ= ~ééäáÅ~íç= ~
èì~äëá~ëá=ê~ééêÉëÉåí~òáçåÉ=îáëáî~
ÇÉä= ÑÉåçãÉåç= ìêÄ~åçK= rå= íáíçäç
~ãÄáÖìç= ÇìåèìÉI= ç= ÑçêëÉ= ëçäç
Ñìçêîá~åíÉI=éÉê=ìå~=áåáòá~íáî~=áåíÉJ






ëíá= Çá= èìÉää~= êÉ~äí¶I= áä= ê~ÅÅçåíç
ÇÉääÉ= ÑçíçÖê~ÑáÉK fä= êáëìäí~íç= ≠= Çá
Öê~åÇÉ=áãé~ííç=ÉãçíáîçI=ã~=åçå
ê~ééêÉëÉåí~I=ëÉ=åçå=áåÇáêÉíí~ãÉåJ
íÉI= åÉää~= ëÉåë~òáçåÉ= Åçëí~åíÉ= Çá
ëé~Éë~ãÉåíç= É= Çáë~Öáç= ÅÜÉ
~îîçäÖÉ= äç= ëéÉíí~íçêÉ= åÉääç= ëéçJ




ãÉåí~êá~ÒI= åÉääÉ= áåíÉåòáçåá= ÇÉÖäá
çêÖ~åáòò~íçêá=EmêçîáåÅá~=Çá=jáä~åç
É= ^ÖÉåòá~= `çåíê~ëíçFI= ÅÜÉ= éêÉJ
ëìééçêêÉÄÄÉ= ìå= ~ííÉÖÖá~ãÉåíç
~å~äáíáÅç= É= Åä~ëëáÑáÅ~íçêáçI= ã~= Çá
Ñ~ííç= éêÉî~äÉ= ìå= ~ééêçÅÅáç= éÉêJ
ÅÉííáîçJÑçêã~äÉI= ÅÜÉ= ä~ëÅá~= áå
ëÉÅçåÇç= éá~åç= áä= Å~ê~ííÉêÉ
ÇÉëÅêáííáîç= ê~ÖÖáìåÖÉåÇç= ìå
êáëìäí~íç=~êíáëíáÅçÒ=áå=ëÉåëç=ëíêÉíJ






íìê~äá= ÅçãÉ= ~äíêÉíí~åíÉ= çëÅìêáí¶I
áåèì~Çê~íìêÉ=ÇáëíçêíÉ=É=éêáãáëëáãá





äçÖçFI= áä= íìííç= ~ÑÑáÇ~íç= ëÉåò~
ãÉÇá~òáçåá=å¨= áëíêìòáçåáI=~ää~= ÑêìáJ
òáçåÉ=ÇÉääç=ëéÉíí~íçêÉK
fãéçëëáÄáäÉ= ~ääçê~= çãÉííÉêÉ= á
åçãá=ÇÉá=éêçí~ÖçåáëíáW=j~ëëáãç
páê~Öìë~I=bêã~ååç=läãáI=píÉÑ~åç
aÉ= iìáÖáI= bäáç= cáçêìÅÅáI= dá~ååá
_ÉêÉåÖç= d~êÇáåI= açå= sáêÖáåáç
`çäãÉÖå~I=dìáÇç=ä~ê~êáI=rãÄÉêíç























Å~í~äçÖç= Ei~êë= jΩääÉê= mìÄäáëÜáåÖF






òáçåáW= ä~= Åáíí¶= ÇÉää~= ãçÇ~ÒI= ä~
Å~éáí~äÉ= ãçê~äÉ= ÇÉä= m~ÉëÉÒI= ä~
jáä~åç=Ç~=ÄÉêÉÒI=ã~=ëçîÉåíÉI=äÛáåJ
ÇçäÉ=îÉê~=ÇÉääÉ=ÅçëÉ=Çáë~ííÉåÇÉ=äÉ
éêÉíÉëÉ= ÇÉää~= ÇÉÑáåáòáçåÉK= rå~
ãçëíê~=ÅçãÉ=èìÉää~=áå~ìÖìê~í~=áä
NU=ã~ÖÖáç=~ä=`Éåíêç=pîáòòÉêç=~ää~
éêÉëÉåò~= Çá= sÉêÉå~= cçêã~åÉâ= É
_~êÄ~ê~=gìåçÇI=áåîÉÅÉI=Åá=êáéçêí~
~Ç=ìå=Åäáã~=Çá=ÉÑÑÉííáîç=ä~îçê±çI=Çá









éêçí~ÖçåáëíáX= Éê~= ìåç= ÇÉá= ÅÉåíêá
ÇçîÉ= ä~= ëéÉêáãÉåí~òáçåÉ= áå
Å~ãéç= Öê~ÑáÅç= Ñáçêáî~= áå= Éëáíá= Çá
~äíáëëáãç= äáîÉääçI= ÇçîÉ= Ñçêã~òáçåá
Ç~Öäá=ÉÅÜá=_~ìÜ~ìë=Çá=éêçîÉåáÉåJ
ò~= ÉäîÉíáÅ~I= ëá= ÑçåÇÉî~= ~ä= ëÉåíáêÉ
áí~äá~åçK
_~ëíá= éÉåë~êÉ= ~ä= ÅêçÅÉîá~= ÅÜÉ= ≠
ëí~íç=äç=ëíìÇáç=Çá=^åíçåáç=_çÖÖÉêá
ç= ~ää~= ÑáÖìê~= Çá= ^Çêá~åç= läáîÉííáK
_~ëíá=éÉåë~êÉ=~=ÑáÖìêÉ=ÅçãÉ=j~ñ
eìÄÉêI= t~äíÉê= _~ääãÉêI= _çÄ
kççêÇ~I=bêÄÉêíç=`~êÄçåáI=_êìåç
jìå~êáI= iìáÖá= sÉêçåÉëáI= ^äÄÉ
píÉáåÉêI= máåç= qçî~Öäá~I= pÉêÖÉ







Çá= ìåÛÉëíÉíáÅ~= ÉäÉÖ~åíÉ= É= Öê~ÇÉJ
îçäÉI= ëì= Çá= ìå~= ÅêÉ~íáîáí¶= åçå
~åÅçê~=Åç~íí~=~ääÉ= äÉÖÖá=ÇÉä=ã~êJ
âÉíáåÖ EÅçãÉ= éçá= ≠= ~îîÉåìíç= ~
